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Abstrak 
Futsal merupakan olahraga atau permainan beregu yang menggunakan bola seperti halnya 
sepakbola, namun futsal dengan lapangan yang relative lebih kecil dan masing-masing tim terdiri dari 
lima pemain. Tujuan permainan ini adalah untuk memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-
banyaknya dan berusaha menjaga gawang dari serangan lawan untuk tidak kemasukan bola. Dalam 
permainan futsal para pemain tidak hanya dituntut mempunyai fisik dan mental yang kuat, namun juga 
teknik dalam permainan futsal seperti passing,controlling, dribbling, shooting dan heading. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan ketepatan passing pada pertandingan 
Grandfinal Profesional Futsal League 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Subyek 
penelitian ini adalah laga Grandfinal Profrsional Futsal League Indonesia 2019 (Vamos Mataram vs. 
Blacksteel Manokwari).Berdasarkan hasil penelitian tim Vamos Mataram keluar menjadi juara 
Profesional Futsal League Indonesia 2019 dengan skor 6-5 dengan akurasi passing pada babak 
pertama 75% dan pada babak kedua 74%. Sedangkan untuk Blacksteel yang menjadi runnerup dengan 
mengungguli dari jumlah akurasi passing dengan akurasi babak pertama 82% dan pada babak kedua 
86%. 
 
Kata kunci : Futsal, Profesional Futsal League Indonesia 2019, Vamos Mataram, Blacksteel 
Manokwari, Akurasi passing. 
Abstract 
Futsal is a sport or team game that uses the ball like football, but futsal has a relatively 
smaller field and each team consists of five players. The goal of this game is to get the ball into the 
opponent's goal as much as possible and try to defend the goal from the opponent's attack so as not to 
concede the ball. In the futsal game, players are required not only to have physically and mentally 
strong, but also basic techniques in futsal games such as passing, controlling, dribbling, shooting and 
heading. 
 This study aims to determine the ability of passing accuracy in the 2019 Futsal League 
Professional Grand final. This type of research is quantitative research. The subject of this research is 
the 2019 Indonesian Futsal League Professional Grand final (Vamos Mataram vs. Blacksteel 
Manokwari). Based on the research results, the Vamos Mataram team came out as the 2019 
Indonesian Professional Futsal League champion with a score of 6-5 with 75% passing accuracy in 
the first half and 74% in the second half. As for Blacksteel who became runner-up by outperforming 
the number of passing accuracy with 82% accuracy in the first half and 86% in the second half. 
 
Keywords: Futsal, Professional Futsal League Indonesia 2019, Vamos Mataram, Blacksteel 
Manokwari, Passing accuracy. 
. 
PENDAHULUAN  
Futsal adalah olahraga atau permainan tim yang 
menggunakan bola seperti halnya permainan sepakbola, 
namun futsal dengan lapangan yang relatif lebih kecil dan 
setiap tim terdiri dari lima pemain. Tujuan permainan ini 
adalah untuk memasukkan bola ke gawang lawan 
sebanyak mungkin dan berusaha mempertahankan 
gawang dari gempuran lawan untuk tidak kemasukan 
bola.Futsal merupakan salah satu olahraga yang paling 
digemari masyarakat terutama kalangan muda saat ini 
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(Halim, 2013). Dalam permainan futsal para pemain tidak 
hanya dituntut mempunyai fisik dan mental yang kuat, 
tetapi juga teknik dasar bermain yang digunakan dalam 
permainan seperti dribbling, passing, controlling, 
shooting danheading. 
 
Menurut Novriza (2015) Passing adalah salah satu 
teknik dasar dalam permainan futsal yang sangat 
mempengaruhi lajunya permainan futsal. Passing 
bertujuan untuk tetap menguasai bola dengan cara 
memberikan bola pada rekan satu tim. Kemampuan 
passing dapat dikuasai dan dipelajari dengan menekuni 
dan memahami bagaimana melakukan passing yang baik 
dalam futsal.Passing dilakukan dengan cara 
memindahkan bola ke tujuan yang telah ditentukan 
dengan tepat sasaran. Passing sangat membantu dalam 
membangun sebuah serangan ke arah pertahanan lawan 
sehingga terciptanya peluang – peluang yang bisa 
dikonverensikan menjadi sebuah goal dan juga 
menentukan sebuah kemenangan.Untuk melakukan 
passing seormang pemain harus memperhatikan aspek 
seperti akurasi, pandangan, tenaga, dan gerakan dengan 
cepat.Hal ini karena futsal menggunakan lapangan relatif 
lebih kecil dibandingkan dengan lapangan sepakbola 
yang secara keseluruhan dituntut serba cepat. 
. Selain itu olahraga juga dijadikan sebagai sarana 
untuk mendapatkan prestasi seperti di tingkat daerah, 
nasional maupun dikancah internasional. Untuk menjadi 
atlet dan menorehkan prestasi dibutuhkan proses latihan 
dan usaha yang keras. Pembentukan atlet yang 
berprestasi dimulai dari pembinaan yang teratur sejak 
dini, karena tujuan utama dalam melatih atlet adalah 
prestasi dalam pertandingan. Salah satu cabang olahraga 
yang dijadikan sarana untuk memperoleh prestasi adalah 
permainan bolavoli. 
Teknik passing dengan akurasi yang tinggi untuk 
menciptakan peluang dalam permainan futsal sangat 
dipengaruhi oleh bagaimana kesempurnaan dalam 
melakukan passing atau mengumpan, sedangkan untuk 
mendapatkan kualitas passing dengan akurasi yang tinggi 
maka akan sangat dipengaruhi dari latihan-latihan pada 
ilmu kepelatihan khususnya ilmu tentang pelatihan futsal. 
Hal ini diartikan bahwa untuk mendapatkan kualitas 
passing dengan akurasi yang tinggi seorang pelatih 
dituntut untuk menguasai ilmu kepelatihan futsal 
khususnya tentang teknik dasar dalam permainan futsal. 
 
Pada pengembangan keilmuan di bidang futsal, 
passing sangat penting sehingga perlu kajian secara 
berkesinambungan.Menurut peneliti, salah satu upaya 
tersebut adalah dengan melakukan analisis mengenai 
teknik dasar dalam permainan futsal yaitu passing atau 
mengumpan.Hal tersebut bertujuan untuk menunjang 
prestasi olahraga. Diharapkan teknik passing atau 
mengumpan dapat lebih efektif dan bisa menciptakan 
peluang sehingga memudahkan suatu tim dalam 
permainan futsal mendapatkan kemenangan. Dalam 
permainan futsal, pergerakan pemain yang terus aktif 
juga menyebabkan pemain terus melakukan passing. 
Sehingga passing merupakan salah satu teknik dasar 
permainan futsal yang sangat diperlukan dan harus 
dikuasai setiap pemain futsal, karena dengan lapangan 
yang rata dan lapangan yang relatif lebih kecil 
dibutuhkan passing yang cepat keras dan akurat 
(Ruyaman 2015). Ini menjadi penting sehingga perlu 
menjadi perhatian khusus.Dengan demikian masalah 
tersebut perlu diteliti lebih spesifik agar masalah passing 
dalam permainan futsal dapat teridentifikasi lewat 
rekaman-rekaman pertandingan dan dapat segera 
diperbaiki. 
 Penting untuk mengungkap tentang akurasi 
passing dalam permainan futsal, karena permasalahan 
yang peneliti alami mengenai tingkat passing akurasi yang 
baik atau mengumpan dengan akurasi yang tepat diduga 
mampu mempengaruhi prestasi olahraga. Masih 
kurangnya perhatian para pemain dan pelatih mengenai 
akurasi passing dalam sebuah peluang terciptanya gol dan 
kemenangan menjadi pentingnya penelitian ini 
dilakukan.Berdasarkan pada latar belakang yang telah 
dipaparkan tersebut maka peneliti berambisi untuk 
melakukan penelitian tentang “Analisis Akurasi Passing 








Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti 
adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2008) 
data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau 
data kuantitatif yang diangkakakan.Sedangkan sumber 
data penelitian ini ialah data sekunder adalah data tidak 
langsung diberikan kepada  pencari data. 
 
Desain penelitian ini adalah desain yang dibuat 
oleh peneliti untuk memudahkan jalannya penelitian 
dengan review hasil rekaman video pertandingan dan 
melakukan observasi terstruktur. 
DESAIN PENELITIAN   
Mengamati rekaman pertandingan-  
pertandingan pada putaran final four  





Pertandingan di analisis  




Hasil akurasi passing dan pengaruhnya  
terhadap sebuah kemenangan. 
 
Gambar :3.1 Desain penelitian 
 
Sasaran Penelitian 
 Sasaran penelitian ini adalah empat 
pertandingan pada grandfinal Professional Futsal League 
2019. Berikut tim yangakan bertanding di putaran  
grandfinal professional futsal league. 
 
Tempat dan Waktu Penelitian 
Tempat dan waktu penelitian yang digunakan pada 
penelitian ini sesuai dengan jadwal pertandingan pada 
putaran grand final ProfessionalFutsal League pada 30-
31 Maret 2019. 
 
Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah langkah yang 
strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama 
dari penelitian adalah mencari dan mendapatkan data. 
Ada beberapa cara untuk mendapatkan data yaitu: 
1. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah sumber data yang 
lansung memberikan data kepada pencari data.Data 
primer adalah data yang berasal dari pihak yang 
bersangkutan atau langsung diperoleh dari 
responden.Seperti contoh pengambilan data dengan 
melakukan wawancara, kuesioner, angkaet, observasi dan 
gabungan dari ketiganya (Sugiyono, 2012). 
 
 2.Sumber Data Sekunder 
 
Sumber data sekunder merupakan sumber data yang 
tidak langsung diberikan kepada pencari data. Jadi data 
sekunder adalah data yang sudah ada atau tersedia yang 
selanjutnya akan diambil oleh peneliti guna untuk 
melakukan proses analisis dan interprestasi terhadap data. 
Seperti pengumpulan data dengan melihat data yang 
sudah ada misalnya dari data data keuangan negara, data 
statistik kependudukan, arsip sosial dan sebagainya 
(Sugiyono, 2012). 
 
Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah mean dan persentase. Suatu passing 
yang terbilang sukses adalah passing yang bisat diterima 
atau dikuasi dengan bagus oleh rekan satu tim. Pasisng 
yang dapat dikuasai dengan baik oleh rekan satu tim 
makaakan terhitung sebagai passing yang sukses atau 
terakurasi. Misalnya tim Vamos Mataram melakukan 
passing sebanyak lima kali percobaan, dan hanya satu 
passing yang gagal dikuasai rekan satu tim, maka tim 
Vamos Mataram mempunyai tingkat akurasi passing 










P : Persentase 
 
n : Jumlah passing sukses 
 
 N : Jumlah Kesempatan 
 
Persentase  digunakan  menghitung  Ball  Position  







Passing ialah ketrampilani memindahkan  bola 
dari satu pemain ke pemain lain. Passing paling baik 
dilakukan dengan menggunakan kaki, tetapi bagian tubuh 
lain bisa digunakan kecuali tangan. Pemain yang 
memiliki kemampuan passing yang baik akan mampu 
menggerakkan bola dengan lebih cepat sehingga dapat 
menciptakan peluang-peluang yang besar dan berpeluang 
melakukan tendangan atau Shooting yang bisa dijadikan  
menjadi sebuah gol. Jika dapat melakukan passing 
dengan keterampilan, kualitas, dan ketepatan yang 
baik.Passing membutuhkan banyak teknik yang sangat 
penting agar dapat tetap menguasai bola. Dengan passing 
yang akurat dan berkualitas pemain akan dapat berlari ke 
ruang yang terbuka dan mengendalikan permainan saat 
membangun strategi menyerang (Mielke, 2007). 
Sedangkan akurasi dapat diartikan menjadi 
ketepatan, dalam olahraga akurasi menjadi suatu hal yang 
penting mengingat semua tujuan dalam olahraga 
membutuhkan akurasi yang baik.MenurutNala (2011) 
akurasi atau ketepatan adalah kemampuan tubuh untuk 
mengarahkan menuju ke sasaran.Sasaran ini dapat berupa 
objek atau jarak yang langsung dikenal.Demikian juga 
yang dilakukan pelaku futsal, dimana pemain berupaya 
supaya bola dapat sampai ke sasaran yang dituju.Jadi 
akurasi passing dapat diartikan sebagai ketrampilan 
memindahkan bola dari satu pemain ke pemain yang 
lainnya dengan akurasi atau ketepatan sasaran yang 
diingikan. 
Pada pertandingan grand final antara tim Vamos 
Mataram dan tim Blacksteel Manokwari, untuk jumlah 
passing tim Blacksteel Manokwari jauh lebih unggul dari 
tim Vamos Mataram. Jumlah passing dari tim Blacksteel 
pada babak pertama yaitu sebanyak 220kali 
passingdengan akurasi 82% sedangkan Vamos hanya 
melakukan 87 kali passingdengan akurasi 75%. Pada 
babak kedua Blacksteel masih unggul dalam jumlah 
melakukan passing yaitu 268 kali passingdengan akurasi 
86% sedangkan Vamos Mataram 90 kali melakukan 
passingdengan akurasi 75%.  
 Berdasarkan pada pernyataan di atas dapat 
dilihat bahwa Blacksteel lebih unggul dari Vamos dalam 
hal jumlah passing bahkan dengan tingkat akurasi dari 
total 488passing yang dilakukan oleh Blacksteel 414 
diantaranya terhitung sebagai passing sukses dengan 
akurasi 84%, sedangkan dengan tim Vamos dari total 177 
passing 133 kali terhitung melakukan passing sukses 
dengan akurasi 75%. Pada pertandingan antara Vamos 
melawan Blacksteel di atas tim Vamos keluar menjadi 
juara Professional Futsal League Indonesia 2019 dengan 
skor tipis 6-5. 
 Dari hasil pertandingan di atas dapat 
disimpulkan bahwa keunggulan Blacksteel dalam 
melakukan passing atau keunggulan dalam akurasi 
passing tidak dapat menjadikan tim Blacksteel menjadi 
juara, terlihat dari hasil pertandingan tersebut yang 
bahkan tim Vamos kalah dalam hal akurasi passing tetapi 
dapat memenangkan gelar juara pada Professional Futsal 






 Dari hasil penelitian tentang “Analisis Akurasi 
Passing Pada Pertandingan Grand Final Professional 
Futsal League Indonesia 2019 (Studi Kasus Pertandingan 
Vamos Matararam vs Blacksteel Manokwari)” yang telah 
dilakukan, maka diperoleh kesimpulan yaitu para pemain 
tim Vamos Mataram memiliki akurasi passing 75%, 
Blacksteel Manokwari 84%.Hasil tersebut menunjukkan 
jalannya pertandingan bahwa tim Blacksteel lebih 
menguasai jalannya pertandingan sedangkan tim Vamos 
cenderung lebih mengutamakan serangan balik atau 
kesalahan dari tim Blacksteel Manokwari yang 
cenderung lebih menguasai akuraspassing. 
 
Saran 
Berdasarka nhasil penelitian yang telah dilakukan 
,maka penulis menyampaikan beberapa saran yang 
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 
yang berkepentingan dalam perfutsalan khususnya di 
Indonesia. Saran yang dapat diberikan penulis adalah: 
1. BagiTim  VamosMataram dan Blacksteel 
Manokwari 
Diharapkan dengan penelitian ini dapat membuat 
jajaran pelatih tim Vamos Mataram dan Blacksteel  
Manokwari mengetahui kelemahan dan kelebihan tim 
kuhususnya untuk masalah passing secara individu 
maupun tim sehingga mampu membuat program latihan 
sesuai dengan kekurangan tim dan dapat 
mengembangkan segala sesuatu yang  kurang dari tim 
Vamos Mataram dan Blacksteel  Manokwari. 
2. BagiPembaca Dan Pelaku Futsal 
Diharapkan dengan penelitian ini para pelaku futsal 
mampu mengetahui kelemahan dan kelebihannya secara 
individu dan dapat mengetahui kekurangan individu tim 
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